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Bach Lute Suite in e minor, BWV 996 . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
I. Praeludio-Presto
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bourrée
VI. Gigue
Recuerdos de la Alhambra . . . . . . . . . . Francisco Tarrega (1852–1909)
Entr’acte for Flute and Guitar . . . . . . . . . . . Jacques Ibert (1890–1962)
Chloé Lance, flute
La catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agustin Barrios (1885–1944)
I. Preludio saudade
II. Andante religioso
III. Allegro solemne
Eugene is a student of Danny Voris.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
No flash photography, please.  Please turn off all cell phones.
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